












??????、?????????ー??、?????????????????ー?????、?????????????、???ー???? 、 ? っ 。?? ? ????????、????っ????????。???、????、???????????????、 ー ? 。
33
機械の出現における個人の形成
????、?????????????、????、????????????。???っ?、?????ー??、???? ? 、 、 っ? 、 ? ? ? ? 。 ??、 ??、????、????、 、 ?（『????「???」? ???』「 」 ? ???）。? ???? ??????、????、 ?、 、 ??? ???? 、 。 っ 、 、?? ?? 、 、?? ?? ? ? 。 、 、?? 、?? ? ? 。?? ?? 、 、 ょ ?? ? ? ???、?? ??ょ ? ? ??、 ?? ?。 ? ????? ?? 、 、?? ??。 、 。??。 ??、? ? 、 「 」 、?? ?? ? 。 、 「 」 。 っ 、?「 」? ?? ??? ? ?? ?? 、 、?、 ???? 、 「 」 。 、
34（548）
機械の出現における個人の形成
?????????????。??????????????。?????、???????????、????????? 。 、 ?、 ? 、 ??? ??????。???、????、???????????? ????? ?????。????? ????? ?? ?、 ? っ ? 、 ? ? ?。 ??? ?? ?、???? ??? ???? ? ???っ?、???、 ????? ????、 ??、????????? 。?? 、 、?。 ????? 、 、 。?? ? 、 。 、 っ 、?、 ? ?? 、 。 、??、???っ 、 、 、?? ? 、 ?? 。 、 ? 、 っ?、 ?、? ? っ 、 、 、 っ 、?? ? 。 、 、 、 、?? ?? ? 、 、 、?? ??。 ?、? ? ?? 。
（549）35
機械の出現における個人の形成
???、??????????????????、??????、??????????????。??っ ?、 、 ??????????? 。 、??????????? ??? 、 、 ???????? 、 ??。???? 、 ? ? 。?、 ????? ? 、????????? ?、??? ??? 。 ? 、?? ? 。 ? 、 。 っ 、?? 、 。 、?? 、??? 。 、 、 。?? ?? ? ?? 、 っ 、??、 ?。 ? 、?、????? ? 、 。?? ? 、 ? 。 、?? ? ? 、 、 っ 、?? ?? ? 、 、 っ 、?? ?? ? ? ?? ? 。 。
36（550）
機械の出現における個人の形成
??????っ?????????。???、???、????????????????????????。??? ????? ? ?????、 ? ?っ???? ???．」 。?? 、 ???、??? ?っ?。 ????????????? ? 。 ? ????? ? 、 ????? 、?? 、 、 ?（ ）?。?? ?????????、?????? ??、 ??????、? 、????????????? 。 、 、 ? 。???????????????、?????、??????、??????????????????????．．??????????????????? 、 ? 、 ?、 ???????????、?????
?? ???? ?? 、 。 、 ． 。?? ? ? 。?? ??? っ 、
??????????? ????? 、 ? 、 ????? ? ????
???? ?? 、 、 、 。 、 。?? ? ー ィ 。．」 ??? ???? ? 。 、 、 ．．
（551）37
機械の出現における個人の形成
?????????。????????????、???????????っ?、???????????????、???、 、 ? っ 、? ? ? 、 。 っ 、?? ????????? 、?????????、? ??????????? ? ????????????っ???????。 、 「 ?」?? ???????? ?。 、?? 、 、 、 、 、 っ 、?? ? 、 。 、 ー 、?? ??、 ?? ?、 。 、??、? ???、 ? っ 、 ? 。 、??、 ? ? ? 、 、 、 ー ー ョ?? 。? ?、 ー ー ョ 、 、 、?、 ??? ? ? 、 。 ー ー ョ?? ??? 、 、 ? 、 、 ー ー ョ?? 、? ? 。 っ 、 ー ー ョ 、?? ??ー ?ー ョ 。?????????????、????????????、????????????????、?????、???
38（552）
機械の出現における個人の形成
?????、．?????????????。?????、???、?????????????????????????? 。?? 、 、 ???????????? 、 、?? ??? 、 ??????? 、?? ?? ?????。 、 ? ? ? 。 ?、?????? 、??? っ 。 っ 、 、 っ 。?? 、 ? 、 ??????????? 。 、?? ? 、? ? 、?? ??? 。?? 、 ? 、 ? っ 、?、?????? 、 っ 、 、?。?? ? ? 、 っ 、 、????????? っ 。 、 、?? 。 、 、?? ???。 、???????。????? 、 ??? ? 「 」???、??? ???
（553）39
機械の出現における個人の形成
???????????「??」???、???、????????????????「??」???。???「??」?、 、 ? ? 。? 、? 「 」 、 ? ? 、 ??? ??????、 、? ?、???、??????? ?。 ?、?? 、? 、 （ ）???。???、? ? 、 、 っ 、?? ??。 っ 、 、 ? ???、???? ??????? ?????????。 ????? ? ? っ 、?? ? 。 、?、 ? ? 、 ?、 ??? 、 っ?????????。 ????、? ?? ???、 ? ? っ?? 。 、 、 、?? ??? ? っ 。??????? ?? 。 、 ? 。 、?。 、 、 、 。?? ?、 。 、?? 。 、 、 っ?。???、． 、 、 。
40（554）
機械の出現における個人の形成
????????、???????????、???????????????????????????????????。 っ 、 ? っ 、 ? 、 、??。 ???、????????????????? ??????、???????。???、????「????」??っ?、 ???????っ ???????。??? 、??????????????????????????。 ? ?? 、 、 ? 。 、??????、 ? 。 っ 、?「 」 ? ? ????。 ??? ? 、 、 。 、 っ?? っ 「 」 、?????。
??「?????」???
???????、? 、 、 、?? ? 。 、?っ ??????? 。?? ??、 『 』 ＝ 、?? ?ょ 。 、 ? ? 、? 、
（555）41
機械の出現における個人の形成
っ????????????。??、?????、???、??????????????????、????????、??????????????、???????、????????????????、????????????。 ??????? 、 「 ??????? 」（?????
?「????『?????????????????〉『????????「）???、??????「?????」?（???「??????????????）?????? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?????? 。 「 ……」 「 ……」 、 ?? ? 、?? ??、??? ? 。 っ 、? 「 …」 「???……」??、 ? 、 、 、 、 、??????????? ? 。 っ 、 ? 、 、???? ?、 ?、 ? 、 っ 、 、???????。???、??????「?????」????「??????」?、??????????、????????、?????????????。???、 ?????? 、 ?
?っ 「 ? 」 、 「 」 、 、 ???、?????? ??、 、 。?? ? 、 ??? 、 、 っ 、 、「 、「?????????」 ?、???????????? ? ? 。 、 「?????」? っ 「 」 。 「 」
42（556）
機械の出現における個人の形成
????????、????????????、??????。???、?「?????????」???????????? 、? 「 」? ? ? ? 。?? ??、?? 、 ? 、 ? ? ? ???????。 ? 、
「????????????????」??????、??????、?「??????????、???っ?、????
???」 ?? 。 ?? ??????? 、 。 ?? ????、 「??? 」 「 」 、 「 」?? ??? っ ? ?、 ???? 、????? ??? ?っ ?。 っ 、 、 （「 」）?? ?、 ? 、 ? 、 、 「 」 ??? ? ?? っ 。 、 、?? ??????? ??? 。????、???? っ ? ?????「 ?? 」 っ?、???、?????????????????????????? 。 、 、 、 、?? ? 。 、?、 ???「 」 ???????、???? 、
（557）43
機械の出現における個人の形成
??、??????????????????????????????????っ??????????????????。 ? 、 っ 、 ? っ 、?? ?? ????????????、????????。??????、??? ? ???????、?????? ?っ? ．?、 、 、 ? 、 ??? ?? 。?? 、 ? 、 ュ ァ ュ （ ） 。 、??ュ?ァ??ュ?????????????、?????????????????????、????、???????????? ? ? （「 」??
?? ュ?ァ??ュ ? 、 ? ???、?「?????」? 、 、 「???」??? っ?。 、 「 」 、 っ 、???、 ?、 。 、 、?? ???? 、?「 ????」? ? 、?「 」 ? 。 っ 、??ュ?ァ??ュ??????、????「??」?????????、????????????????????、????????? ? ? ? ?? ? ????? っ 。 、 「 」 ュ ァ ュ 、 「
?」 。 、 「 」 「 」 ュ ァ ュ
44（558）
機械の出現における個人の形成
?、????、?「??」??っ????????。????、???????、?「?????」????「?????」?? ?、 ? ? 「??」?? ? 。 ? 、??「?? ? 」 ? ??????? 、 ? ? ?。 ??? 、 ? ? っ??????っ?。???????、?? ? ???、? ???? ?? ? ??、??????「??」?? 。 、 ? ? 「? ?」?「??」? ??、? ? ??? ???? 、 。? 、? ? 「 」 っ????????? ?「 ?」 ? 、 ? 「 」 。?? 、 ュ ァ ュ 、 、?ュ?ァ??ュ???????、?????????????????、??????????????????っ????（『?? 』 ＝ ? ）、 。 、?? ?? ュ?ァ ュ 、 ュ ァ? ュ 、 ? 。?? 、 っ 、 っ 、??「 ????」?、 、 。?? ??? 、 「 」 ? 。 、??「 」 。 「 」 、 、?? ?、??、 ????????。 ? 「???? 」 、 「??
（559）45
機械の出現における個人の形成
?」?????????????????、??「?????」??????????????。???、??「?????」? ??、??「?????」? ? ? 、 ? 、 っ 、 「?????」???????? ? ?? ? ? 。 ?っ?、??ュ?ァ??ュァ?「?????」?「?? 」 ??? ?? ?、 っ? ? 、 ?? ? ? ??? ?? ? 。 ? 「 」 、 「?」 ?? ? 。 っ 、 ュ ァ ュァ 、 」 「?」 ? 、 「 」 、 「 」 。 、っ???。?「????????????????????????????、???????????、?????????????? 」（『 ? 』 ）。 「 」 、 「 」?? ????。???ュ?ァ ュ ?? ?「? 」 「 」 「 」 、
???? ? ??????? ? 「 、 ? 、 ? ?っ??「 」 、?? 、 ? 。 、 、 、 ???????????、 ??? 、 「 、 。???????? ?? ???、 ? 、 「 」 。 ュ ァ
46（560）
機械の出現における個人の形成
?ュ?????「?????」?、????????、????????????っ?、????「?????」???????????????、???「?????」?????????????。????、??ュ?ァ??ュ??????、?「?? 」 」? ???? 、 「 」 ???。? ? 、??「 ? ? 」?、??ュ?ァ??ュ? ? ????????????。? ?、? ュ?ァ??ュァ?? 、 、 、 っ 、?? ????? 「 」 っ ?、 ? 「? 」 、 「 」 ??? っ?? 。 、 っ 。 ? 、 ュ?ァ??ュ?????????? ? ? 、 ? ? 、 ? 、 ??? ?????、 「?????」 、 ??????、 、?? ? 。? 、 ュ ァ 、 ???? 、「 」 「?? 」 。 、 ュ?ァ ュ?、 ????? っ ?。 、 ュ ァ ュ （ ） 、?? ??? ?? 。 、 。 、??、 ???ュ ァ??ュ ?? 。?? ?? 「 」 「 」 、 ? ??? 、??? 。 、 「 ? 」
（561）47
機械の出現における個人の形成
??、?「???????」??????????????????、??????????????。???、?????? っ? ? 。 、 ? 、 ????????「?? 」 、 、 ュ?ァ?ュ ?? ? 。 ュ ァ ュ 「 」?、????っ??? ?。?、 ??? 「 ? 」 、 「 」 っ 。 「 ?」?、 ? ??????」??っ?「 」 、 ????? ???? ? 。 「 」 っ 、 っ?? ? 。 っ 。 ュ ァ ュ?? ??? ? 。?っ 、?? 「 」 、? ? っ 、?? ??? 、 っ ? ? 。 っ「???」????????「???????????」???????「??」（「??????」）???。
???????「? 」 、 」 、 、 、???「?????」??? 、??「???? 」 ??????、 ??????? っ?? 。 ? ?? っ 。 っ?、 、 「 」 、????????? ? ? ? ?? ? ? ?? 。?? 、 、 、 「 」 ?????????? ? 」 っ 「 」
48（562）
機械の出現における個人の形成
?????、????、???っ????????????、?????。???、????????????、???????????、????????????「?????」?、????????????っ?、???、??????? ? 。 ? ? ? 、 ? ??、 ??「?????」?、????、?????、????? ? ?????っ?、???? ? ???????、??? ? ? 、 っ 、?? ? 。 っ 、 「 」 、 ? っ 、 、?、 ?? ???、 「 ?」 。?? ? 「 」 、 ュ ュ 、????「??? 」 「 」 ? ? っ 、? 、 ? ? ? ?????? ? 、 、 。 ?、 、 「??????????? ?? ?????? ? ??「 」 。 、?、 ? っ 、 、 「 」 。 、 ュ ァ?ュァ??「?????」 ? ??????「??? ?」?? ????? ???、??? ???? 、 、 。 ?、 ? 「 」?、 ?、 ー 、 ?。 、 「 」 、
（563）49
機械の出現における個人の形成





??????? 、??? ??? 、 ??? ???。?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ? 、? 。??、 ???、 ? 、 ?? っ?、??? ? ???。???? ?? 、 ? 。?? 「?」?????? 、 、 ???? 。 、?? ? 、 っ ?? 。 ??、?? ?、??? ?、 、? ??? 。 、????????? っ 。???? ?? ??? 。 、 、 、??? ?。? 、 ? 、 「 」?? 。 ? っ 、 。 ??? ???「 」 （??? ? 「 」 。
（565）51
機械の出現における個人の形成
????、??????、???っ?、?????????。???、???、????????????。???、???????????????、??????????????。???、?????、???????????????? 、 、 ? 、 ? ? 。??????? ? 。 、 ? 「 ? 」 。 「??」 、 、 、? ? ? 。 、 ? ? 。 っ?、????? 、 。 ????????、?「? ?」 「 」 。?「 ?」 、 、 。 「 」 、 ??? ??????、? ???、????? 。 「 」 、 ? ?????????????? ? 。 、 「 」 、 。?「 」 ?? 、??、?? 、 ? 、 、 ? 。 、?? ?（『?? 「 』「 」 ）、 「?? ?っ 。? 「 」 っ 「 」 、?????「??」 ? 、? ??、 ? 、 っ?。 、? 「 」 」 。 「?」 、 ? 、 。 、 、
52（566）
機械の出現における個人の形成
??????????????????????????。???、???????、????????????????? 、 「 」 、 ? 「 」? 。?? ????? 、 、 「 」 ?? ?????????????っ? 。?? 「 」 、 、 ? ??。?、 ? 「 」 、 、 。?? ???、 ?．「??」?、??????、????????????????????????????っ?。??? 、 「??」? ? っ 。 ? 、 「 」 「 」 、 ?、??????? ? 。 、 。???、?? ??」??? 、 ? 、?? 。 、 ー 、 ???、 ? 。 「 」 、 ョ ー 、??っ??、?「? 」 「 」 、? 。 、????? ? 。?? ???? ???? ?、???? 、 、 、???、??? ? 。?? 、 ? 。 、 、 っ 。
（567）53
機械の出現における個人の形成
??、????????、?「?????」????????っ?。????、「?????」?、????????ー??? ? ー、 「???? 」 ?っ 。 ??、????? 、 ? ??????、 ?????、? っ っ 。 、 ???????っ 。 っ?、 ??? ? ????? 、 ? ? 、??、?? ? 、 ?、? っ?。 、?? 、 ??? 、? ???????? 。? ????????? 、?? 、 ??、?????? 、??? ? 。 「 」 （ ） 、 「? っ 」?? （ ） 。 ? 「 」?? ???、 、 「 」 「?」 、?? 、 っ 、? ????っ っ?。????? ? ? 、 ?? ?? ? 、?? 。? ? 、 、?? 。 、 「 」 、?? 。????、? ? ? ??? ? ?、?????? ??? 、 、 。??、 ?? ? 。
54（568）
機械の出現における個人の形成
???????????????????? ? 、 ? ????????、????、???????????????????っ?、????? ? ?? 、 ? ? 。 、 ? ???、????、?????? ??っ?。?? 、 、 ?? 、????? ????。??????、????????????????、???? ? っ 、 ? ? ? 。 ? っ 、?? ? 。 、 、 、 、 ．?? ??? ? 、?、 ?? ? 。 、??? 「 」 ? 、???、??? 、???? ?、 「 」 、? 、??? 「 」 ? 、 ? 。 っ?、 、 、 、?? ???? 。 。?? 、 、 、? 。????????っ 、 ? 、?? 、 。?? ? 。 、?????????っ 、 、 っ 、
（569）oo
機械の出現における個人の形成
???????????????、???????????????、?????????????、??????????????????????????????ヵ???????????????????????? 。 、 ???????????????、?????、??????? ヵ ???????、???????????????????????????。?? っ 、?? ? 。 、 ? ????????っ???????。???? 、 。 、 、 、「?????」??っ?????????っ??????????。
??????「??????????」????





??????? ? ? 。 「 」 、 ? （ ） 、 ???、???? （ ） 。 「 」 、 ?「? っ?」 ? 、 ?、? ? ?（ ） 、 、?? ?? 。 、 「 」?、???、???????????、????、 ???、?? ? ?????? ?。 ??、 「 」 っ 、 「 」 。???。??「 ? 」 、 。 、『 』 「 」?? ? 「 」 ? ? 。????、『?? ??ー』（ ） ? ? 。 ） 「 」（ ????? ? ?? （ ?? ? ???? ?? 「（ ） （ 」 ? 、 、 、??? 。 「 」 、 『 』 「 」?? ???????。 、 ??、 ? ? 。 、 「 」?、 ??? ? ????? ? ? 。 、
（571）57
機械の出現における個人の形成
????、????????、???、?????????????????????????????（??????）、 ?っ?、??? っ?、 ? 、 ??????? 。 「 ??」?、?? ?、?? ???? ? 、 『 』 「? ???」 、 、 ???????、 「 」? ????。? 、 『 ッ ?????? ??? ー 。 、 「 」 ?? 、????????? ? 。 、 、 っ 「 」?? 。 、 ?? 「 」 っ 、 「?」????? ?? 。 ?、 「 ? ? 」 。 ??「?????」??、????????????????、?「??」??っ??、?????????????????
??????????、 、?「??」? っ? 、 ? ? 、 、?? 。『??』?「?? 」?、 『 ッ ー』 「 ? ? 」?、 ? ?
??っ??????。?? 、『 ?』（ ? ??? ?。。 ） 、 ? （? ????」（? ?? ） 、? ?? 「??? 」?? ? 。??????? 、 ? っ 。 「?? 」 「 」 、 、 。 『 ?
58（572）
機械の出現における個人の形成
?』?????、??「?????????」????????、?????????、?『???』?????っ??っ?? ? 、? ? ? 。????、? ????『 ?? ???』（?『??? ????????＝???????????????????????????????。??????? ?、 「 ???? ? ?????、 」 ???? 。 っ 、? ? ??? 」 、?? ????? 、 ? ?、? ? ? ? 。 、 『 』???? 、「??????????」??????、?????????????????????????????????っ?、?? ?? っ ? ? 。 、 、 ? っ?
?? ? ?? っ っ 、?? 。 、 、 、 、 っ?? ? っ? 、 。
『??』?、?????、 「 」 、
??????? 。 、 『 』 、 「?? 」 ? ?、 ?? ??? 、 、 「 」 。 、 、
（573）59
機械の出現における個人の形成
??、??????????、????、????っ?????????っ????????、???????????????????????????????????????????????????????????? っ ? 、 「 ? 」 、?? ?? ? っ ? ?? ? 。 ?? ??????????。 ??? 、? ? ????? ?????、『 ッ ? ー』、『?????』????、?『??』??????っ???????????????。




??????????????????「????????????」?????????????。「???????? 」?????? ?、??「???? ?」 、．」 ???????．．? 、
????????????「（????、????）???」??、?????????。?．???????、??
???? ??? ???。???、『 ?』 、 「 ??????????」 、 ?、?? ??? 「 」 、「 、 、 、?? ? ??? 」 。 、 ?。?? っ ???? 、 、 ? 、?? ??? （「 」） 」 。 。 ???「 ?? 」 っ ．」 。
『??』???「????」??????????? 、 ??????（ ???????
??????????? ?「? 」 。
????? ?? ? ?『 』（? ? ? ）? 。『? 』
???? ???「? ? ?????????????」???????。?」????、???『?????』??? ? ? 、『? ?』?、????????? 。『 』???? ??????? 、 ? ?、 、．．????．??
（575）61
機械の出現における個人の形成
????????????????????????????????????????????????????????、 ????????????? 。 っ 、 ??????????、?? ???? 、 ?、??????????。???、?????、 、?? ?? 、??????????? ? 。 ??、?? ? ??????「????」（ ?? ? ?? ）??? ??? 、 ? ???? ??? ?「 ???? ? 」（? ? ??? ?? ? ?? ）? ? ? ? 、 ? ?っ ???、 、 ? 。 「 ? 」? 、??、?????、?? ??、 （『 』） 、 、 、?? ? （『 』） ? 。 っ 、?? ?? 、 、 （『 ー』）?? ?? ? 。 『 』 、 「 」?? ?? ?? っ 、?? 。「??????????」?、???、「????????」．?????????????????????????
????? 、「? 」 ?? 。 ?、 『 』（ ? 「?????????????。。 ?? ??? 、 。 っ 、 「
62（576）
機械の出現における個人の形成
???、?????????????、???、????????、???????????????????????、 ????????????? ? っ? 、 ?っ 、 ????」（「??????」）????? 。 、 ? ??、?っ????????????????????????。????? 「???? 」 、 ? ??? ???????? ???、?「??? っ ????? ? ?」 （『??』 ー ? ? ョ ）。 「 っ?? ?? 」 、 、 。 ? ? 、 。「?????????????、????????????????????。???、??????????????
??????? ? 、 、?????????? 、 （〉?????????????? ??》「 ?） ? ??、??????? ? （ ）。 「 」 、 「?? ? 」 、 「 」?? 。? ?っ?、 「 ?」 、 」 。 「???????」?、 「??」???『??』 、 「 」 「 」 っ 。 「?」 、 ? ? 。 、『 』 、???????、 「 」（ ） ? 、 「 」
（577）63
機械の出現における個人の形成
????????????、????????。?? 、『 』 ? 、「??????????」????????????、???「??????」????? 、 、 、????、????? ? 。?? ? ??????? 「 」 。 、??「?????? ? 」 、 ュ ァ ュ??????? 、 っ ? 、????。???「?? 」 ???????????????、?????????????、???? 『 ?』 ? 。 、 、 ? 、?? ???? 。 、 、『 』 、?? ? っ 。 、 っ ???、???? 、 、「 」 。 、「?? っ ? 、 ?っ ???、?? 、??? 、 」 （ 。?? ???。?? ?? ? 。 っ??、『???』 『 』 、 ? ??? 「 」 。
64（578）
機械の出現における個人の形成
?ょ??、??????、??????????????????????????。???、????、???????? ? ?????????。???っ 、 、 ??。????? ? 、?『 ? ー』 「 」（ ??????? ? ? ????????」（? ? ? ? ?〞 ?? ?? ???????????）??????? ?、? ???、? 「??? ???」 『???』 「 ?」（? ャ ? ? ? ? ?「??????????」 ? ?????? 。 ????? ???? ????????????? 。 、『 』 「 」 、「????」（﹈??????????????????????????????????????????????????????????」 。 、 、 。??、「 ???」?「 」 、 、??、「??? 」 、 、 、 、 、 「
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（581）67
機械の出現における個人の成形
?????、?『??????』?????????「??」????????????????、??「?????」??? 。 ? ?、 「 ????」??????、?ー???「??」、????、???「????、 ???」??? ????「? ????」 ょ ? ? 。 ? 、「 ?」 、??? 、?? っ? 。 っ 、 ? 、 ォ ッ ???? ???「 」 ? っ 、 「 」 「?」 。 「 」??っ 、?「 」 。 「 」 、 」 っ ??? 、??? ? 「 」 ?。 「 ?」（? 《 ） 、 「?」 「?? 」 。 、 「 」 、?? ??? 、 、 、 『 ? 』
???????、???????????????????。???っ?、「?????」ー????????????
???? ? ー 「 」 、??、 ?? ? ? 。 、?? ????? 、 、 『 』 ? 、 「 」?、 ?? 、? 、 」 、「 」 、 、 「????「 」（ ） 、 「 」 。 ??」 「??」 、 、 ョ っ
68（582）
機械の出現における個人の形成
??????。???、??「??」????「??」?、????（??????）??????、???っ?、?「??」?「 」 ? ? ? ? 、 「??」????????、 ? 、 ?、 ? ? ??。 ?? 、 ?、 ?? ? ? ? ?????、?。???、 「 」 、 ???（? ? ）、 ?（??? ）???? 。 「 」 ??? 、 （ ） 「 」 ?「 」（?? 、? ? ? ? ??『??????』??、「?????」、????「???……」?、???ョ??????????????????、
???????? ? ?? ?、??、???? ???、 ? ?。?「 ?? 」 」 、??、 ? 、 「 」 「 」 、 ?「??」?????? 、 、 ?? ?? ? 、 「?? ?」 「? 」 、 、
??????? 。 ? 、?『 』 、「 ?????????????? ?? ?? ? ??? ????? ????????? ????????。 っ? 「 」 「 （ ）」 ? 「 」 、 「 」???? ?? ?? ?? ?? ??? ???? 「 ?」 。??? 、 『 』 、??。? 、 「 」（『 ー 』） 『
（583）69
機械の出現における個人の形成
???』????「????」??????????「??」????、????、????「?????」???っ??? ? ? ? 、 ? ? ? ? 。 ? 、 『 ???』 ?????????? 、 「 」 、 「 」 ???? ??????? 、 ??? ?? 。 、 「 」、「 」?? ????? っ
「?????」?????????????????。????、???????、?????????????。
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70（584）
機械の出現における個人の形成
?」??っ??????????????????。?「????」?、??????、?「??」?????????????、?「 ? 」 っ 、 っ 「 」 、 ? ? ? ?。 ? 、 『??』 ? ?「 」 、 、 ? ? ?? ?っ?。?? ? 、???「??」?、?「??」??????。??????????。???????、?『??』????「??」?、???、 『? ?』 ? 「 ? 」 （ ?）? ? 「 」??っ?? 。???、『??』? ?? ? ? 、 。「????????????っ???????????????、????、???????????????????
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（585）71
機械の出現における個人の形成
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?? ??「 ???」 、 ??、 ? 『 ??「?? 」 』 （「 」 ） ? 、 ? ?
「??」?、?「??」?（??） ?っ ????????????? ?、 ? ? ?。
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72（586）
機械の出現における個人の形成
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（587）73
機械の出現における個人の形成
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74（588）
機械の出現における個人の形成
?????、?「????」??っ????????「????????」??、??????。???、????、?「??????????????? 」 「 ? ? ? 」?????????? 、 ? 、? 「 ?」 ? ??? ?。 ? 、 、 、 ? ?? 。 、「????」?「????????」??、??????????????????????????。
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（589）75
機械の出現における個人の形成
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76（590）
機械の出現における個人の形成
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（591）77
機械の出現における個人の形成
????????????????。????、?????????????????????????????????? 「 」 ?。 ? 、 「 」 、 「 」?? ??「??」???、 「 」 、 「??」??????、?? 、「??」???????????。????、???????????????????、?????????「??」
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78（592）
機械の出現における個人の形成
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（5？3）79
機械の出現における個人の形成
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80（594）
機械の出現における個人の形成
?、??????、??????????????っ?、???????????????????????????、?? ? ?????。 、 っ ? ? 「??」?? 。 、 ????「??」 、 「 」 ??。 ?、 ??、 。?、 ? ??????? ?、 、 。 ??????っ???????。? ?っ?、??? 、 、 、 「??」???。?? ????? ?、??? ??? ? 。 、 ??、? ?? っ?? ?? 。
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